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SUMMARY 
After a brief introductive review of the chronic eosinophilic myositis in cattle 
the authors describe a case of the disease observed, for the first time, in Greece 
in the town Larissa (Thessaha). 
The gross lesions on the skeletal muscles and mainly the typical hiStopatho-
logical findings of the disease strongly suggested an eosinophilic myositis. The lesi­
ons in the skeletal muscles and in muscular region of the diaphragma were the pre­
sence, in large quantités, granulation tissue consisting of fibroblasts and young 
connective tissue extending between the muscles fibres, which are atrophic and 
subsequently disappear, plasma cells, lymphocytic elements and the most impor-
tant eosinophil leucocytes, the presence of them balanced oetween 50 - 55 %. No 
lesions observed in myocardium. The presence in large quantités of granulation 
tissue indicates that this lind of the disease suggest a granulocytic leukemia. 
ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς 
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άρκετον ενδιαφέρον άπο παθολογικής απόψεως. 'Υπό τον ορον «μυΐτις» 
νοείται φλεγμονώδης επεξεργασία των μυών, ή φύσις της οποίας καθίστα­
ται εύδιάγνωστος. Πολλάκις όμως έκφυλιστικαί αλλοιώσεις των μυϊκών 
ινών, όφειλόμεναι εις φυσικούς ή ετέρους παράγοντας, εμφανίζονται μετά 
πρωτογενούς αυτών έκφυλίσεως συνοδευομένης πάντοτε και ύπό φλεγμο­
νωδών διαταραχών. Τυγχάνει λίαν ενδιαφέρουσα τοιουτοτρόπως ή μελέτη 
της μορφολογίας τών εκφυλιστικών και φλεγμονωδών αλλοιώσεων τών 
μυών, ή άνεύρεσις τών πιθανών αιτιολογικών παραγόντων, και ή ακριβής 
έντόπισις τών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αυτών αλλοιώσεων. 
Ή χρονία ήωσινοφιλική μυΐτις αποτελεί διάχυτον φλεγμονώδη επε-
ξεργασίαν, προσβάλλουσα ομάδα ή τό σύνολον τών μυών και έχει δια­
πιστωθεί μέχρι σήμερον έπί τοΰ κυνός, του μόσχου και του χοίρου. 
Έπί του κυνός ή νόσος άνεγνωρίσθη κατά πρώτον κλινικώς και περιε-
γράφη ύπό τοΰ Küscher (1940) εις τήν Βιέννη ν, έκτοτε δε ανεφέρθη υπό 
πολυαρίθμων ερευνητών έν Ευρώπη και 'Αμερική. 'Αποτελεί αύτη αρκετά 
σοβαράν νοσογόνον οντότητα, προσβάλλουσα τους μασητήρας μυς, κατά 
κύριον λόγον, μετά σαφών κλινικών συμπτωμάτων, ύποβοηθούντων εις 
τήν εύκολον άναγνώρισιν ταύτης. 
Έπί του μόσχου εμφανίζεται λίαν σπανίως και σποραδικώς προσβάλ­
λουσα τό σύνολον τών σκελετικών μυών, τήν μυώδη διαφραγματικήν μοΐραν 
και τό μυοκάρδιον. Δεν ύπάρχουσι κλινικά συμπτώματα δυνάμενα να προ-
σελκύσωσι τό ενδιαφέρον, καθίσταται δε μοιραία, έν τη εξελίξει της, κατά 
τήν προσβολήν τοΰ μυοκαρδίου. Κατά τό πλείστον αναγνωρίζεται κατά τον 
κρεοσκοπικόν ελεγχον τών σφαγίων, εκ τών χαρακτηριστικών κυανό -
πρασίνων κηλίδων τών παρατηρουμένων επί της επιφανείας τών μυών.Ή 
διάμετρος τών κηλίδων ποικίλλει ευρέως, ή χροιά δε τούτων οφείλεται εις 
άθροίσιν άσυνήθως μεγάλου άριθμοΰ λευκοκυττάρων, εντός τών μυϊκών 
μαζών, μεταξύ τών οποίων τα ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα κατέχουσιν πρω-
τεύουσαν θέσιν, εξ ου και ή ονομασία τής νόσου. 
Κατά τήν άνασκόπησιν τής σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ή 
νόσος περιεγράφη κατά πρώτον, ώς μία κεχωρισμένη νοσολογική όντότης, 
επί τοΰ μόσχου υπό τοΰ Huchet (1945) όστις έχαρακτήρισε ταύτην ώς άλ-
λοίωσιν τοΰ μυϊκού ίστοΰ, έμφανιζομένην επί μέρους ή τοΰ συνόλου τών 
σκελετικών μυών, μετά πρασίνων κηλίδων καί έν συνδυασμώ πάντοτε προς 
μίαν τοπικήν ήωσινοφιλίαν. Οί Lombardo καί Malossi (1961) παρετήρη-
σαν τήν νόσον έν 'Ιταλία, οί δε Migaki καί Brandly (1962) περιέγραψαν ταύ­
την εις τήν Άμερικήν. Ή μεγίστη σποραδικότης τής νόσου οφείλεται πι­
θανώς εις τήν σχεδόν παντελή έλλειψιν εμφανών κλινικών σημείων ικανών 
όπως προσελκύσωσι τό ενδιαφέρον τών ερευνητών. 
Έ ν Ελλάδι ουδεμία μνεία περί τής νόσου έγένετο μέχρι σήμερον. 
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ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Η Σ ΝΟΣΟ Γ 
Ή ελλειψις κλινικών συμπτωμάτων περιορίζει την περιγραφήν της 
νόσου βασικώς μόνον επί των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αλλοιώ­
σεων τών προσβεβλημένων μυών. 
Μακροσκοπικώς οι προσβεβλημένοι σκελετικοί μύες εμφανίζονται 
ελαφρώς διογκωμένοι και σταθεροί κατά την ψηλάφησιν, μετ' εκτεταμένων 
ή περιοριζόμενων περιοχών λευκό - κυανής χροιάς. Έπί πολλών περιπτώ­
σεων παρατηρείται επίσης μία διάχυτος ΐριδίζουσα πράσινη χρώσις κα­
λύπτουσα μέγα μέρος τής επιφανείας τών μυών ή και σύμπασαν την έπίφά-
νειαν τούτων. Ό αριθμός τών φυσιολογικών μυϊκών ινών περιορίζεται εις 
το ελάχιστον. 
Ή πρασίνη ΐριδίζουσα χροιά τών κηλίδων εμφανίζεται κυρίως ευθύς 
μετά την σφαγήν, ενώ δι' εκθέσεως τών μυϊκών μαζών εις τον αέρα ή χροιά 
αύτη, εξασθενούσα βραδέως, μεταβάλλεται εις ύπόλευκον. Αί επί τοΰ μυο­
καρδίου παρατηρούμεναι αλλοιώσεις εμφανίζονται απολύτως ομοιαι ώς αί 
τών σκελετικών μυών. 
Μικροσκοπικώς αί μεταβολαί εντός τών μυϊκών ινών δεν έμφανίζουσι 
παροδικόν χαρακτήρα, καθ' ότι είναι δυνατόν να συνυπάρχωσιν εντός τού­
των ή όξεϊα, ή οιδηματώδης και ή χρονία παραλλαγή της νόσου. 
Ή άντίδρασις τών μυών έναντι τοΰ αιτιολογικού παράγοντος της νό­
σου χαρακτηρίζεται υπό άσυνήθως μεγάλου αριθμού ήωσινοφίλων λευ­
κοκυττάρων, προσδιδόντων τήν χαρακτηριστική ν πρασίνην χροιάν επί 
τοΰ σαρκειλήματος ώς και τού σαρκοπλάσματος τών ινών, διαχωρίζοντα 
ταΰτα αλλήλων. 
Με τήν πρόοδον εξελίξεως τής νόσου παρατηρείται έκφύλισις τών μυϊ­
κών ινών, καθισταμένη πολλάκις αρκούντως εκτεταμένη, μικρά νεκρωτική 
επεξεργασία, εμφανιζόμενη συνήθως επί τοΰ σαρκοπλάσματος, ώς και συμ­
πράττουσα ΐνοπλασία, προκαλούσα πάχυνσιν τοΰ συνδετικού ίστοΰ και 
ύποκαθιστώσα τα έκφυλισθέντα τμήματα τών μυών, παρατηρούνται επίσης. 
Κατά τάς κοκκιοματώδεις πρραλλαγάς τών αλλοιώσεων, αΐτινες πα-
ρουσιάζουσι μίαν φυσικήν ίστορίαν τυπικήν τοΰ κοκκιώματος, αί μυϊκαί 
ίνες έμφανίζουσι τήν άνάπτυξιν μαζών εξ ήωσινοφίλων κυττάρων, εις τό 
κέντρον τών οποίων αναπτύσσονται νεκρωτικαί έστίαι. Ό νεκρωτικός ού­
τος πυρήν περιβάλλεται ακολούθως υπό μεγαλυτέρου ή μικρότερου αριθ­
μού επιθηλιοειδών κυττάρων, ελαχίστων γιγαντοκυττάρων, ώς και ιζήμα­
τος άσβεστούχων αλάτων. Ή περιφέρεια τοΰ Κοκκιώματος σχηματίζεται 
ύπό πολλών ήωσινοφίλων λευκοκυττάρων, ώς και λεμφοκυττάρων εν ανα­
μείξει μετ' ελαχίστου αριθμού ενεργών ivo βλαστών και πλασμοκυττάρων. 
Ή περιφερειακή αύτη άντίδρασις, διαχεομένη συνήθως διά τοΰ σαρκει­
λήματος τών παρακειμένων μυϊκών ινών, συνδέεται συχνάκις μεθ' ετέρας 
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αθροίσεως, προκαλούσα παρόμοιας αλλοιώσεις και επεκτείνεται τοιουτο­
τρόπως εφ' ολοκλήρου της μυϊκής μάζης. 
ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Ιστορικόν. Περί τάς αρχάς 'Ιουλίου τοΰ έτους 1971 έθανατώθη 
έν τω σφαγείω Λαρίσης μόσχος βάρους 270 χιλιόγραμμων περίπου. Κατά 
τον διεξαχθέντα κρεοσκοπικόν έλεγχον παρετηρήθησαν διάσπαρτοι έγ­
χρωμοι κηλίδες επί των σκελετικών μυών, υπό του αρμοδίου Κτηνιάτρου. 
Ούτος προέβη εις δέσμευσιν του σφαγίου και άποστολήν του παθολογικού 
υλικού εις το ήμέτερον Έργαστήριον. 
Κατά τήν γενομένην άναψηλάφησιν του ιστορικού τοϋ έν λόγω μό­
σχου προέκυψαν τα ακόλουθα : ούτος ήτο ιδιοκτησίας του Δ. Ζ. κατοί­
κου Τυρνάβου έκτρέφοντος περί τους 100 μόσχους ετησίως προς πάχυνσιν. 
Ή προέλευσις των έν λόγω μόσχων ήτο διάφορος, διότι ήγοράσθησαν 
ούτοι εκ διαφόρων περιοχών τής Θεσσαλίας, ενιοι δέ και έκ του Νομού 
'Αττικής. 
Ό έν θέματι μόσχος ειδικώς ήγοράσθη, εις ήλικίαν δύο μηνών, έκ 
χωρίου τινός τής επαρχίας Τυρνάβου και έθανατώθη είς ήλικίαν 14 μηνών. 
Άνήκεν ούτος εις τήν φαιάν φυλήν τών "Αλπεων και προήλθεν έκ τεχνητής 
γονιμοποιήσεως. Συνθήκαι ένσταυλισμοΰ άρισται. Ή διατροφή τούτου συνί­
στατο έκ μείγματος κριθής - αραβοσίτου - σίτου ως και ποσότητος μηδι­
κής μετ' ελαχίστου άχυρου. Καθ' όμολογίαν του ιδιοκτήτου, ώς και του 
έξετάσαντος κλινικώς τούτον κτηνιάτρου, ουδέν απολύτως κλινικόν σύμ­
πτωμα ένεφάνισεν ούτος κατά τήν προ τής σφαγής περίοδον. Παλαιότερον 
και συγκεκριμένως τον χειμώνα του έτους 1970 έπαρουσίασεν, άπαξ ή δις, 
έμπύρετον φόρτον στομάχου ΐαθείς ταχέως δια διαίτης και άνευ ετέρας θε­
ραπευτικής αγωγής. 
Μακροσκοπικαί αλλοιώσεις. Αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις τής 
νόσου παρετηρήθησαν κυρίως επί τών τραχηλικών μυών, τών μυών τής 
ωμοπλάτης, τών ραχιαίων μυών (επιμήκης ακανθώδης), του μείζονος 
ψοΐτου μυός, τής έσω επιφανείας τών γλουτιαίων και επί τής μυώδους μοί­
ρας τοΰ διαφράγματος. 'Επί του καρδιακού μυός δέν ένετοπίσθησαν αλλοιώ­
σεις. 
Οι προσβεβλημένοι μύες γενικώς ένεφάνιζον κηλίδας, διαφόρου δια­
μέτρου, άπό 2—3 έκατοστόμετρα μέχρι λίαν έκτεταμένας τοιαύτας, καλύ­
πτουσας το μέγιστον τής επιφανείας τών μυών. Αί ανωτέρω κηλίδες δέν ένε-
τοπίζοντο μόνον επί τών έπιπολής μυϊκών στοιβάδων, αλλά διηθοϋντο και 
έν τω βάθει μέχρι 7—10 έκατοστομέτρων περίπου. Ή χροιά τών κηλίδων, 
φωτεινή πράσινη ούσα ευθύς μετά τήν σφαγή ν, μετεβλήθη είς κίτρινο -
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πρασίνηνή φαιοπρασίνην άργότερον. Αι μή προσβεβλημέναι μυϊκαί μαζαι 
ένεφάνιζον κατά το πλείστον όψιν πυρέσσουσαν, χαρακτηριζόμενη ν υπό 
εντόνου άποχρωματισμοΰ τούτων. Ή τιμή του δείκτου ικανότητος συγκρα­
τήσεως ύδατος ένεφανίζετο λίαν χαμηλή. 
Μικροσκοπικά! αλλοιώσεις. Τεμάχια μυϊκού ίστοϋ, προερχόμενα 
εκ διαφόρων σημείων τών προσβεβλημένων περιοχών, έμονιμοποιή-
θησαν εντός υγρού Lillie (ρυθμίστικόν ούδέτερον διάλυμα φορμόλης 10%), 
ώς και υγρού Bouin, τομαί δε παραφίνης πάχους 5 μ. έχρώσθησαν δια τών 
ακολούθων τεχνικών χρώσεων : 
α) Χρώσις αίματοξυλίνης - ήωσίνης, β) χρώσις Piero - Masson, γ) χρώ-
σις δια αίματοξυλίνης Van Gieson, δ) χρήσις σιδηρούχου αίματοξυλίνης 
Heidenhains, ε) χρήσις δια αίματοξυλίνης Mallory Phosphotungstic Acid, 
και στ) χρώσις δια Giemsa. 
Ai παρατηρηθεΐσαι αλλοιώσεις επί τών μυϊκών ΐνών έπίκοιλλον γενικώς 
από τοΟ ενός οπτικού πεδίου εις έτερον, εντός μιας και της αυτής τομής. 
Ό αριθμός τών μυϊκών ινών, όστις διετήρει εισέτι άκεραίαν τήν φυσιολογι-
κήν αυτού δομήν, ήτο ελάχιστος, ενώ τό πλείστον εκ τούτων, άνερχόμε-
νον είς ποσοστόν 80 - 90 % περίπου, ένεφάνιζεν διάφορον βαθμόν εκφυλι­
στικών αλλοιώσεων. Ή εγκάρσια γράμμωσις τών μυϊκών ινών διετή ρεϊτο 
εισέτι παρά τον αρκετά προκεχωρημένον βαθμόν ύποπλαστικής επεξερ­
γασίας τούτων (είκών 7). 
Έπί πολλών θέσεων παρετηρήθη μία επιμήκης ϊνωσις, επί ετέρων α­
τροφική νέκρωσις και υαλοειδής υπερπλασία. Αί μυϊκαί ίνες διεχωρίζοντο 
παντελώς αλλήλων υπό οίδηματώδους επεξεργασίας (είκών 1), ώς και πυ­
κνής λευκοκυτταρικής διηθήσεως, ήτις πολλάκις κατελάμβανε λίαν εκτε­
ταμένος περιοχάς εντός τοΰ μυός. Έπί πολλών σημείων μεμονωμέναι μόνον 
ίνες ή υπολείμματα τούτων παρέμενον είς τό κέντρον τών μαζών τών λευκο­
κυττάρων, συνοδευόμεναι πολλάκις υπό αιμορραγιών (είκών 4). 
Ή ύπερπλαστική είκών τών αλλοιώσεων εντός τών μυϊκών ινών ένε­
φανίζετο διττή, καθ' ότι αύτη απεκάλυπτε συνδετική ν ύπερπλασίαν αφ' 
ενός και λίαν πυκνήν λευκοκυτταρική ν διήθησιν αφ' ετέρου. Ή συνδετική 
υπερπλασία εντός τών μυϊκών ινών έπαρουσίαζε διάφορον σφοδρότητα και 
κυτταρικήν σύστασιν έπί τών διαφόρων τμημάτων τών υπό έξέτασιν τομών. 
Έπί αρκετών περιοχών ένετοπίσθη ή ύ'παρξις σημαντικού αριθμού ΐνοβλα-
στών ώς και έτερων νεαρών κυττάρων του συνδετικού ιστού, έκτεινομένων 
μεταξύ τών μυϊκών ινών (είκών 3). Έπί έτερων περιοχών παρετηρήθη υπε­
ραφθονία κοκκώδους συνδετικού ίστου συνισταμένου έκ λίαν πυκνών μα­
ζών ωρίμων Κοκκωδών βασεοφίλων ή σιτευτικών κυττάρων, έκ μακροφάγων 
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ή ίστιοκυττάρων, προσομοιαζόντων προς τα επιθηλιακά κύτταρα, εκ πλα-
σμοκυττάρων ώς και αρκετών κυττάρων του σαρκειλήματος κειμένων 
εντός του χάλαρου τούτου συνδετικού υποστρώματος. 
Ή λευκοκυτταρική διήθησις των μυϊκών ινών απεκάλυπτε γενικώς την 
παρουσίαν αφθόνου κοκκώδους ίστοΰ. Τα κοκκώδη λευκοκύτταρα ήσαν 
κατά πλειονότητα (ποσοστόν 55 % περίπου) ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα 
(εικών 2) αθροιζόμενα εις πυκνάς μάζας, κυρίως επί τών περιοχών εφ ων 
ή έκφύλισις τών μυϊκών ινών ένεφανίζετο αρκούντως προκεχωρημένη. 
Παρετηρήθησαν επίσης αρκετά ούδετερόφιλα λευκοκύτταρα, μερικά βα-
σεόφιλα λευκοκύτταρα ώς και ικανοποιητικός αριθμός μεγάλων και μικρών 
λεμφοκυττάρων. Ή άθροίσις αυτή πυκνών μαζών ήωσινοφίλων κυττάρων 
φαίνεται να είναι ή αιτία της εντόνως πράσινης χροιάς τών κηλίδων επί 
της επιφανείας τών προσβεβλημένων μυών. Τα ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα 
προσέτι, αθροιζόμενα πέριξ τών τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων, σχηματί-
ζουσιν αρκούντως παχεϊς δακτυλίους πέριξ τούτων. Τα τριχοειδή ταύτα 
ήσαν εντόνως διηυρυσμένα και αρκούντως πεπληρωμένα ύπό ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Εις τινας θέσεις εξ άλλου παρετηρήθησαν τριχοειδή αιμο­
φόρα αγγεία, άτινα ένεφάνιζον πάχυνσιν τής ενδοθηλιακής αυτών επικα­
λύψεως μετά σχετικής υπερπλασίας και κενοτοπιώδους έκφυλίσεως τοϋ μυϊ­
κού αυτών χιτώνος, όστις ένεφανίζετο αρκούντως αιμορραγικός (εικών 8). 
'Επί περιοχών του μυός μετά λίαν προκεχωρημένης έκφυλίσεως τών 
ινών παρετηρήθη ότι τα ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα, εισχωροΰντα κατά μάζας 
εντός του σαρκειλήματος και διηθοϋντα τούτο, προεκάλουν παντελή σχε­
δόν έκφύλισιν αύτοϋ και διαχωρισμόν του εκ του σαρκοπλάσματος. Συνε­
χίζοντα δε εισέτι το διαβρωτικόν αυτών έργον επί τής ΐνός είσεχώρουν εν­
τός του σαρκοπλάσματος ταύτης προκαλούντα μερικήν ή όλικήν αυτής 
έκφύλισιν ώς και παντελή έξαφάνισιν τών κυττάρων του σαρκοπλάσματος 
και τών μυϊκών ινιδίων με αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν κοιλοτήτων, δια­
φόρου μεγέθους, εντός τών μυϊκών ινών ώς εϊναι ή χαρακτηριστική «βο-
θριωτή μαλάκυνσις» τούτων (εικών 5), ή ή «σωληνοειδής» αυτών έκφύλισις 
(εικών 6). Έπί τών περιοχών δέ εκείνων εφ' ών ή διάλυσις τών μυϊκών ινών 
έχει όλοκληρωθή, τα ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα, πληροΰντα τάς κενάς 
σαρκοπλάσματος και μυϊκών ινιδίων «θήκας» του σαρκειλήματος, έμφανί-
ζουσιν εντός τούτων συγκεντρώσεις ανάλογους προς τό μέγεθος τών έκφυ-
λισθεισών ινών. Έπί τοιούτων ακριβώς περιοχών παρετηρήθη εισέτι μία 
υπέρμετρος άθροισις χάλαρου συνδετικού ιστού, όστις συνεχίζων τό δια­
βρωτικόν έργον τών ήωσινοφίλων λευκοκυττάρων, συμπληροϊ τήν καθο-
λικήν σχεδόν έξαφάνισιν του μυϊκού ιστού. 
Μικροβιολογική έξέτασις. Αϊ επί καταλλήλων θρεπτικών ύποστρω-
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μάτων γενόμεναι σποραί έκ διαφόρων τμημάτων των προσβεβλημένων 
μυών δεν απέδειξαν ΰπαρξιν ειδικών παθογόνων μικροοργανισμών. 
Παρασιτολογική έξέτασις. 'Απέβη αρνητική και αύτη δια παράσι­
τα εντός των μυών. 
ΣΓΖΗΤΗΣΙΣ 
rH χρονία ήωσινοφιλική μυΐτις του μόσχου ύπήρξεν από αρκετών ετών 
άντικείμενον εκτεταμένων ερευνών άναφορικώς προς τον αΐτιολογικόν πα­
ράγοντα τον προκαλούντα ταύτην, όστις και παραμένει εισέτι άγνωστος. 
Τό γεγονός ότι τα προεξάρχοντα στοιχεία επί τών αλλοιώσεων τών μυϊκών 
ινών είναι τα ήωσινόφιλα λευκοκύτταρα, ένίσχυσεν κατά πολύ τήν άποψιν 
μιας παρασιτικής προελεύσεως οφειλομένης κυρίως εις παράσιτα ώς είναι 
ή Trichinella spiralis ή τά σαρκοσπορίδια. Ή παρασιτική αΰτη προέλευσις 
της ήωσινοφιλικής μυΐτιδος εδωσεν, έπ' άρκετόν χρόνον, μίαν προσωρινήν 
έξήγησιν διά τον άναζητούμενον αΐτιολογικόν παράγοντα της νόσου. 'Υπό 
τό φώς όμως τών νεωτέρων δεδομένων έπ' αυτής, φαίνεται ότι ή παρασι­
τική αιτιολογική προέλευσις ουδόλως ανταποκρίνεται εις τήν πραγματι­
κότητα. Τό γεγονός ότι αλλοιώσεις της νόσου ένετοπίσθησαν και επί 
τών λείων μυϊκών ινών, μή αποτελούντων πρόσφορον έδαφος αναπτύ­
ξεως σαρκοσποριδίων και ή αρκετά εκτεταμένη έξάπλωσις τών δύο παρασί­
των μεταξύ τών θηλαστικών, εν συνδυασμώ προς τήν σπανιότητα της νόσου, 
καθιστώσιν αύταπόδεικτον ότι ή χρονία ήωσινοφιλική μυΐτις αποτελεί 
εντελώς ΐδίαν νοσολογικήν οντότητα μή οφειλομένη εις τά ανωτέρω 
αίτια. 
Ή συνύπαρξις πολλάκις κύστεων σαρκοσποριδίων εντός τών προσ­
βεβλημένων μυών ουδόλως δύναται να διερμήνευση μίαν γενικευμένην 
νόσον, άλλα αποτελεί απλώς μίαν τοπικήν μυΐτιδα. 
Ό Ullrich (1950) ύπεστήριξεν τήν άποψιν ότι ή νόσος ώφείλετο εις 
τοπικούς αλλεργικούς παράγοντας, προκαλουντας διαταραχάς εντός τών 
μυών, ή χορήγησις όμως άντιϊσταμινικών φαρμάκων επί του κυνός δεν 
εδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι Robin καί Brion (1934) ώς και 
ό Douvile (1950), αναφερόμενοι επί του κυνός, ύπεστήριξαν ότι πιθανώς 
ή νόσος να οφείλεται εις τραυματικά αϊτια. Ό Ericksen (1952) παρετήρησεν 
αλλοιώσεις ουχί μόνον επί τών μυών άλλα καί επί τών νευρικών κλάδων 
τών νευρούντων τήν περιοχήν τών προσβεβλημένων μυών, τό γεγονός 
όμως τούτο δέν επεβεβαιώθη άργότερον ύπό άλλων ερευνητών (Whitney, 
1955). Οί Sova καί Blazek (1958) άνευρον μίαν αυξησιν τών πρωτεϊνών του 
αίματος καί ειδικώς της β - σφαιρίνης. 
Ό Huchet (1945) μελέτη σας λεπτομερώς τήν ήωσινοφιλική ν μυΐτιδα 
του μόσχου, παρά τό γεγονός ότι ουδόλως εκφέρει σαφή συμπεράσματα 
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ώς προς τον αίτιολογικον ταύτης παράγοντα, δεν συμφωνεί εν τούτοις μετά 
της επικρατούσης αντιλήψεως περί παρασιτικής προελεύσεως ταύτης. Ένω 
ούτος παραδέχεται τήν άτέλειαν μιας άμεσου αποδείξεως του αιτιολογικού 
ταύτης παράγοντος, λόγω τής μετά θάνατον διαγνώσεως της, θεωρεί ότι 
αύτη αποτελεί μίαν μορφήν λευκώσεως. Κατά τον συγγραφέα ή πρασινωπή 
χροιά ην οι προσβληθέντες μύες λαμβάνουσι, πιθανώς να ύποδηλοΐ μίαν 
έπιβεβαιωτικήν ομοιότητα προς εν «χλώρωμα», μίαν μορφήν δηλαδή μυελο-
γενοΰς λευκώσεως. Παρά δέ το γεγονός δτι αί μυελογενεϊς λευκώσεις εμφα­
νίζονται σπανιώτατα επί τών κατοικίδιων θηλαστικών, εν τούτοις ή παρου­
σία τούτων έχει άναφερθή επί τοΰ ίππου, του βοός, του κυνός και τής γαλής. 
Άνασκοποϋντες τάς ημετέρας μακροσκοπικός και μικροσκοπικός 
κυρίως παρατηρήσεις σχετικώς με τάς αλλοιώσεις τών προσβεβλημένων 
μυών δυνάμεθα να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα τήν παρουσίαν αφθόνου κοκ­
κώδους ίστου, συνισταμένου εκ πυκνών μαζών ωρίμων κοκκιοκυττάρων, 
ίστιοκυττάρων και πλασμοκυττάρων, ώς και ήωσίνοφίλων κυττάρων μετ' 
αρκετών λεμφοκυττάρων και ούδετεροφίλων λευκοκυττάρων. Αί παρα­
τηρήσεις αύται ένισχύουσι κατά πολύ τήν ανωτέρω έκτεθεΐσαν γνώμη ν, 
περί νεοπλαστικής προελεύσεως τής νόσου και συνηγορουσι τα μέγιστα 
περί μιας μορφής κοκκιοκυτταρικής λευκώσεως, ήτις και αποτελεί σήμερον 
τήν πλέον συχνώς άπαντωμένην μορφήν τών κακοηθών μυελωμάτων. 
Παρά το γεγονός οτι οι Lombardo και Malossi (1961) όμιλοϋσι περί 
χαρακτηριστικών οιδημάτων επί τών προσβεβλημένων μυών, μή δικαιολο-
γουμένων εκ τών κλινικών δεδομένων, καθοριζόντων πλήρη φυσιολογικήν 
λειτουργικότητα τών οργάνων και ειδικώς τής καρδίας, φαίνεται εν τούτοις 
οτι ουδέν κλινικόν σύμπτωμα παρατηρείται, τής νόσου καθισταμένης δια-
γνωσίμου μόνον μετά θάνατον ή σφαγήν του ζώου, εκ τών σαφών αλλοιώ­
σεων τών παρατηρουμένων επί τών σκελετικών μυών και πιθανώς του μυο­
καρδίου. 'Επί του κυνός αντιθέτως ή προσβολή τών μασητήρων μυών ώς 
και τών μυών τών άκρων, έκδηλοϋται δι' έξοιδήσεως και δυσκινησίας τού­
των, με αποτέλεσμα δυσφαγίαν, άπίσχνανσιν και κατάκλυσιν δευτερογενώς. 
Καθίσταται τοιουτοτρόπως εύκολωτέρα ή διάγνωσις κλινικώς, ενώ αιμα­
τολογικοί εξετάσεις, γενόμεναι κατά τό στάδιον αποθεραπείας, κατέδειξαν 
μίαν αυξησιν του αριθμού τών ήωσίνοφίλων του αίματος κατά 13—63%. 
Αιματολογική είκών επί του μόσχου δεν υφίσταται εν τη διεθνή βιβλιογρα­
φία καθ' δτι ουδέν κλινικόν σύμπτωμα ύποδηλοΐ ενδειξίν τίνα περί τής 
νόσου, ενώ ό θάνατος δύναται νά έπέλθη κατά τα λίαν προκεχωρημένα στά­
δια προσβολής, οτε αί αλλοιώσεις, εκ τών μυών και τής μυώδους διαφραγ­
ματικής μοίρας, επεκτείνονται έπί του μυοκαρδίου. Προσβολή τών σπλαγ-
χνικών οργάνων και κυρίως τών λείων μυϊκών ινών του τοιχώματος του 
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γαστρο - εντερικού σωλήνος, δέν παρετηρήθη κατά το ήμέτερον περιστα-
τικόν. 
Άνακεφαλαιοοντες δέον όπως τονίσωμεν ενταύθα ότι θέμα έπιζωοτιο-
λογικον ουδόλως τίθεται δια την νόσον. Ό κρεοσκοπικός έλεγχος τών σφα­
γίων δέον νά πραγματοποιείται μετά μεγίστης προσοχής και προς την κα-
τεύθυνσιν ταύτην σφάγια μετά περιορισμένων ή εκτεταμένων αλλοιώσεων 
επί της επιφανείας τών σκελετικών μυών δέον να δεσμεύωνται καί να κατα-
στρέφωνται πάραυτα εν τοις σφαγείοις, ύλικόν δέ να άποστέλληται εις το 
Έργαστήριον προς έπιβεβαΐωσιν της νόσου. 
Είκών 1. Διακρίνονται τρεις μυϊκαί δεσμίδες ευρισκόμενοι εις προκεχωρημένον στάδιον 
έκφυλίσεως. "Αφθονος πρωτογενής χαλαρός συνδετικός ιστός καί οιδηματώδης διή-
θησις διαχωρίζουσι τάς δεσμίδας αλλήλων (Χ 63). 
Είκών 2. Διακρίνεται διαφόρου βαθμού εκφυλιστική επεξεργασία τών μυϊκών ινών εντός 
της αυτής μυϊκής δεσμίδος. Μερικαί τών μυϊκών ινών εμφανίζουν καθολικήν έκφυ-
λισιν, ενώ έτεραι λίαν προκεχωρημένην τοιαύτην. (Χ 160). 
Είκών 3. Έπί μιας οβελιαίας διατομής του μυός αί μυϊκαί ίνες εμφανίζουν προκεχωρημέ­
νην έκφύλισιν, ένώ άφθονος συνδετικός ιστός καί πολυάριθμα λευκοκυτταρικά 
στοιχεία πληροϋσι τα καταλειπόμενα διάκενα μεταξύ τούτων (Χ 63). 
Είκών 4. Διακρίνονται αί μυϊκαί ίνες ενταύθα ύπό μορφήν λεπτών γραμμώσεων, ενώ ή 
συσσώρευσις τών λευκοκυττάρων εμφανίζεται μεγίστη (Χ 63). 
Είκών 5. Διακρίνονται ενταύθα τρεΤς μυϊκαί ίνες έμφανίζουσαι διάφορον βαθμόν έκφυλί­
σεως. Ή κάτω δεξιά έξεφυλίσθη παντελώς, ή άνω δεξιά κατά το μέγιστον, ένώ ή εις 
το κέντρον ευρισκομένη εμφανίζει τήν τυπικήν «βοθριωτήν μαλάκυνσιν». (Χ 400). 
Είκών 6. Επί οβελιαίας διατομής τής ίνός διακρίνεται ή «σωληνοειδής» ταύτης έκφύλι-
σις. Πολυάριθμα ήωσινόφιλα έχουσι παντελώς διηθήσει τό σαρκείλημα τής ίνός, 
όπερ παρουσιάζεται τελείως άποχωρισθέν τοΰ σαρκοπλάσματος. (Χ 600). 
Είκών 7. Ή εγκάρσια γράμμωσις τών ινών διατηρείται ενταύθα παρά τον προκεχωρημέ-
νον βαθμόν έκφυλίσεως τούτων. (Χ 400). 
Είκ(ον 8. "Εν αίμοφόρον αγγείο ν εύρισκόμενον έν διατάσει, μετά ενδοθηλιακής διογκό)-
σεως, μυϊκής υπερπλασίας καί αρκετών αιμορραγικών αθροίσεων εντός τοΰ μυϊκού 
αυτού χιτώνος (Χ 400). 
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